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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
O. M. 2.604/58 por la que se declara de utilidad para
la Marina la obra "Geodesia e Hidrografía", de la
que es autor el Capitán, de Corbeta D. Vicente Gan




O. M. 2.605/58 por la »nue se dispone pasen destinados
a los Grupos de Helicópteros que se expresan los
Tenientes de Navío que se relacionan.—Página 1.598.
O. M. 2.606/58 por la que se dispone pasen a los desti
nos que se indican los Comandantes de Máquinas don
José García Santiago y D. Salvador García Balanza.
Página 1.598.
O. M. 2.607/58 por la eme se dispone pase destinado al
destructor "Lazaga", como Jefe de Máquinas, el Te
niente de Máquinas, autorizado para desempeñar des
tinos de Capitán, D. °Angel M. García Paz.—Pági
na 1.598.
Profesores.
O. M. 2.608/58 por la que se nombra Profesor de la
Escuela de Armas Submarinas al Capitán de Corbe
ta (T) don Manuel Elena Manzano.—Página 1.598.
N'A
• M. 2.609/58 por la (rue se nombra Profesor de la
Escuela de 'Artillería y Tiro Naval "Janer" al Capi




O. M. 2.610/58 por la que se dispone embarque como
Comandante de la lancha guardapescas "V719" el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Vicen
te Bermejo Martínez.—Página 1.599.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
P -enzio de Especialidad.
IV!. 2.611/58 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del • premio de Especialidad al personal que
se reseña.—Página 1.599.
e
Provisión de destinos. Página 1.600.
REQUISITORIAS
MINISTERIO DE COMERCIO
Convenio Interoacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1948, y Reglamento para su apli
cación a los buques mercantes nacionales.—Se publica
en pliegos le edición aparte.
Página 1.598. DIARIO OFICIAL DEL MINISTER1q DE MARINA Número 213.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA 'ARMADA
Publicaciones:
Orden Ministerial núm. 2.604/58. Vista la
instancia presentada por el Capitán de Corbeta don
Vicente Gandarias Amillátegui, Ingeniero Hidrógra
fo, con destino•en el Instituto Hidrográfico; autor de
la obra Geodesia e Hidrografía, he resuelto decla
rarla de utilidad para la Marina en atención a su
mérito, recomendando 'su adquisición a las Fuerzas
buques y Dépendencias de lh Armada.




- SERVICIO DE 'PERSON AL _
Cuenpos Patentac\os.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.605/58. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío que a continuación se
relacionan pasen destinados ,a los Grupos de Helicóp
teros que se expresan :
PRIMER GRUPO DE HELICOPTEROS
(S) (Av) don Luis Mas Fernández-Yáñez.
(Av) don José María Maza Dabán.
SEGUNDO GRUPO DE HELICOPTEROS
(S) (Av) don Gonzalo Gómez-Pablos y Duarte
(A) (Av) don Adolfo García Alonso.
(Av) don José Cano-Manuel Mercader.
Estos destinós se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 2.606/58. Se dispo
ne que los Comandantes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica:
Don José García Santiago.—Comisión de Com
bustibles. en Asturias e Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras de la Zona
Don «Salvador García Balanza. Inspector de
Máquinas y Tefe de Trabajos en la Estación Naval
de Mahón.—Forzoso sólo a efectos adminitrativos.
Madrid, 16 de septiembre de 1958.
ABARZLTZA
Excmds. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
Geiteral de la Base Naval de. Baleares, ViceaTmi
rante jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del
- Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial' núm. 2.607/58. Se dispo
ne que el, Teniente de Máquinas, autorizado , para
desempeñar destinos de Capitán, D. Angel M. Gar
cía Paz cese en el destino que actualmente ocupa y
pase a desempeñar, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos, el de Tefe de Máquinas del des
tructor Lazaga.
Madrid, 16 de septiembre de 1958.
ABARZI IZA
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo. Vicealmirafr
te jefe del Servicio de rersonal y Generales Ins
pector del Cderpo de Máquinas.y Jefe del Servi
cio de Máquinas.
• Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.608/58. A propues
ta de la Dirección de la Escuela de Armas Submari
nas, 3r de conformidad con el informe emitido por h
jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Profesof de dicho Centro docente con carácter
forzoso solamente a efectos administrativos, al Ca
pitán de Corbeta (T) don Manuel Elena Manzano,
que cesará como Segundo Comandante .de la fra
gata Hernán- Cortés una vez sea relevado.





Orden Ministerial núm...2.609/58. A propues
ta de -la Dirección de la Escuela de Artillería y Tiro
Naval "Janer", y de conformidad con el informe
emitido por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Profesor de dicho Centro do
cente, con carácter • forzoso solamente a efectos ad
Ministrativos, al Capitán de Corbeta (A) don Ju
lián Ruiz de Gámiz y Zulueta, que cesará en el Es
tado Mayor de la 'Armada.








DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.599.
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.610/58. — Se dispo
ríe que- el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Vicente Bermejo Martínez cese en el pa
trullero• R. R.-29 y embarque corno Comandante de
la lancha guardapescas V-19, con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos. .
Madrid, 16 de septiembre de 1958.
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 2.611/58 (D). De
conformidad 'con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo, informado por la Inter
vención -Central, con arregla a lo ordenado eri la
Ley de 25 clt no-Viembre de 1940 (D. O. núme -
-ro 280), artículo 130 del vigente Reglamento Org-á--:
*nico del Personal de IVIarinería, y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), y Ordenes Ministera.les de 9 de febrero''
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
año (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
‘D: O. núm. 48), he restielto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa, y a partir de- la revista administrativa del'
mes que se• señala, primera siguiente' a la fecha en
que han Cumplido los arios de servicios efectivos , o
de antigüedad en el empleo, fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los •expreshdos derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
den a años anteriores, se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente a tenor de lo dispuesto en el
Decreto •de 7 'de junio de\ 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril
de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 17 de septiembre de •1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
RELACIIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan M. Gon
zález Aparicio : 161 pesetas mensuales.—Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de aril de le957.
Sargento de Infantería de Marina D. DomingoRuiz Martínez : 360- pesetas mensuales.-1 de abril
de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Eugenio
'Lázaro Lozano 161 pesetas merís»uales.-1 de abril
de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Jorge Ro
dríguez Rodríguez : 360 pesetas mensuales. 1' de






Manuel Lojo Ríos hijo de Antonio y de Rosa,
ratural de Boiro, provincia de La Coruña, dornici
;lado últimamente en Santa Cruz de Tenerife, sol
tero, Marinero, de treinta y siete arios de edad ;
serias personale : estatura 1,68 metros, pelo y cejas
rubios, ojos claros, nariz grande, boca pequeña, bar
ba regular, olor moreno, frente ancha ; no .tiene' se
ñas particulares ; sabe leer y escribir ; procesadn por
polizonáje -en la causa número 391 de 1956 ; en la
vctualidad ausente, comparecerá - en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ate el Sr. juez instructor, Comandante
de Infantería de „Marina D. Antonio Parra Fernán
dez, residente en la Auditoría de Marina de Fi - Fe
rrol del Caudillo, para responder a los cargos que le
resulten en causa que 'por el expresado delito de
polizonaje se 1e instruye, bajo apercibimiento .darl que_de no efectuar. su presentación en el plazo citado. será
declarado rebelde.
El Ferrol 'de' Caudillo, 11 de'-septiembre le 1958.
El Comandante de Infafitería de Marina, juez ins
tructor, Antonio Parra Fernández,
(284)
Antonio' Texidor 'Martínez, Cabo primero de la
Armada, hijo de 11/1a.mel y de Agustina, natural de
Cebreros ,(Avila), domiciliado últimamente en Ga
lileo, número 24, quinto izquierda, Madrid. soltero,
Electricista, de veintiocho años dé edad, procesado
por delito de deserción militar en causa número 55
de 1958,. comparecerá en el término de treinta días
ante este Juzgado, sito en el buque-escuela Jtwn Se
bastián de Elcano, con base eriel Arsenal de La Ca
raca, y ante et Alférez de Navío D. Luis Carrero
Pichot, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,bajo- apercibimiento de que, de no efectuar' su pre1,entación en el plazo citado, será. declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridade-, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan ami disposición.
A bordo, en el Arsenal de La Carraca a 9 de
septiembre de 1958. — El Alférez de Navío, Juez
instructor, Luis Carrero Ficho&
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